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Sadehoitoon saapuvat potilaat 
kayvat la.pi raskasta elamanvaihet­
ta, ja heidan henkista hyvinvointi­
aan on tarkeaa tukea kaikin mah­
dollisin keinoin. Hoitoyksikon 
vastaanottotilat ovat ensimmainen 
asia, jonka sadehoitoon saapuva po­
tilas nakee, ja ainoa tila, jossa potilas 
oleskelee mahdollisesti pitkaankin, 
ilman suoraa kontaktia hoitajiin. 
Hankkeessa pyrittiin parantamaan 
Oulun Yliopistollisen Sairaalan 
(OYS) sadehoidon yksikon odotus-
tilan viihtyisyytta taiteen keinoin, 
ottaen huomioon yksikon asiakkai­




Syopa on edelleen sairautena pa­
hamaineinen, ja syopadiagnoosi 
on useille potilaille kova jarkytys, 
vaikka ennuste olisikin hyva. Sade­
hoitoa saava potilas voi etenkin sa­
dehoitojakson alussa kokea voima-
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kasta ahdistusta seka sairaudestaan 
etta sen hoidosta. Sadehoitoympa­
risto ja siella kaytetyt laitteet ovat 
vieraita ja mahdollisesti jopa pelot­
tavia. (Karhu-Hamalainen 2001.) 
Odotustilassa yksin vuoroa odotta­
essa negatiiviset mielikuvat voivat 
voimistua, etenkin jos ymparisto 
nayttaytyy kolkkona ja kylmana. 
Viihtyisa odotustila taas voi osal­
taan lieventaa sairauden ja hoidon 
aiheuttamaa ahdistusta. 
Taide soveltuu erinomaisesti odo­
tustilan pehmentajaksi: taiteen las­
naolon hoitoymparistossa on to­
dettu vahentavan ahdistuneisuutta 
ja masentuneisuutta (Connelly, ym. 
2013 ). Sairaalaymparisto asettaa 
kuitenkin taiteelle omat vaatimuk­
sensa. Hoitoymparistoon sopiva 
taide on positiivista, varikasta, tek­
nisesti taitavaa ja helposti lahestyt-
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